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працівників, через що розвивається саме підприємство. Поліп-
шення системи управління соціальним процесами на підприємст-
ві як прямо, так і безпосередньо забезпечує найкращі результати
підприємства та подальший його розвиток.
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ПІДПРИЄМЦІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ
МАЛОГО БІЗНЕСУ
АНОТАЦІЯ. Праця присвячена виявленню значення рівня підготовки під-
приємців у забезпеченні ефективності функціонування підприємств
сфери малого бізнесу, ролі їх професійного навчання та функцій держав-
них органів у цьому процесі.
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Малий бізнес, підприємництво, професійне навчання,
професійні знання, кваліфікація, бізнес-планування.
Останнім часом увага багатьох науковців приділяється до-
слідженням особливостей функціонування малих підприємств.
Поте переважна більшість з них або не акцентує увагу на зна-
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ченні підготовки підприємців малого бізнесу та проблемах з
цим пов’язаних, або досить узагальнено зауважує про їх існу-
вання.
В сучасних умовах успішний розвиток сектора малого біз-
несу в економіці України стримується рядом суттєвих пере-
шкод, серед яких не останньою за значенням є нестача підпри-
ємців-фахівців, які б володіли досвідом підприємництва в
ринкових умовах. В процесі досліджень було встановлено, що
98 % причин банкрутства малих і середніх фірм пов’язані з не-
достатньо правильним управлінням [5, с. 345]. При цьому біль-
ше 40 % причин зумовлена недостатньою діловою кваліфікаці-
єю керівників [6, с. 6]. Звідси помилки у практиці прийняття
рішень.
В силу своєї специфіки малий бізнес висуває особливі ви-
моги до якості спеціалістів: вони повинні бути професіоналами
найвищої кваліфікації, бути компетентними в різних сферах
діяльності підприємства, володіти достатнім рівнем мобільно-
сті для швидкого реагування на різні непередбачені ситуації,
що постійно мають місце в процесі функціонування підпри-
ємств. Проте на практиці сучасний стан підготовки підприєм-
ців малого бізнесу в Україні характеризується низьким управ-
лінським рівнем, відсутністю основ ведення планової роботи
та передбачення, досвіду та культури ринкових відносин. Ці та
низка інших чинників значно гальмують повноцінний розвиток
малого бізнесу в Україні, зменшують рівень ефективності його
функціонування.
З метою створення сприятливих умов для становлення та ефек-
тивного розвитку малого підприємництва в Україні прийнято
Закон «Про Національну програму сприяння розвитку малого
підприємництва в Україні» [2], розроблені та діють цільові регіо-
нальної Програми підтримки малого бізнесу. Серед комплексу
взаємопов’язаних заходів важливе значення належить впрова-
дженню дієвої системи підготовки та перепідготовки кадрів для
підприємницької діяльності, що дозволяє охопити навчання не
лише діючих підприємців, а й тих, котрі тільки починають власну
справу.
Згідно з Положенням про порядок надання Фондом загально-
обов’язкового державного соціального страхування України на
випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідго-
товки або підвищення кваліфікації [3], управління підвищенням
кваліфікації підприємницьких кадрів для малого бізнесу здійс-
нюється шляхом:
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• професійного навчання незайнятих громадян з професій,
спеціальностей і напрямків, які дають змогу зайнятися підприєм-
ницькою діяльністю;
• працевлаштування соціально незахищених категорій насе-
лення на підприємствах малого бізнесу;
• проведення короткотермінових курсів з основ підприємни-
цької діяльності з особами, які прагнуть реалізувати свої підпри-
ємницькі ініціативи через започаткування власної справи;
• проведення бізнес-тренінгів для керівників малих підпри-
ємств з метою підвищення їх кваліфікації і сприяння ефективно-
сті розвитку малого бізнесу;
• сприяння підвищенню рівня кваліфікації підприємців через
стажування та впровадження новітніх технологій у вітчизняному
виробництві;
• проведення семінарів-тренінгів з професійної підготовки
молоді до підприємницької діяльності;
• створення бізнес-центрів методичної та консультаційної під-
тримки розвитку малого підприємництва на селі.
В м. Хмельницькому відповідно до Закону України «Про
державну підтримку малого підприємництва» [1] діє Регіональ-
ний фонд підтримки підприємництва по Хмельницькій області.
Одним з основних напрямів роботи фонду є проведення бізнес-
навчання серед суб’єктів підприємницької діяльності та безро-
бітних.
За сприянням Хмельницького обласного центру зайнятості на
підставі тендерних угод Хмельницький міський центр зайнятості
проводить навчання безробітних на двотижневих курсах з основ
підприємницької діяльності. Навчальний план підвищення ком-
петенції безробітних розрахований на 84 години і включає насту-
пні дисципліни: основи управління власним бізнесом, маркетин-
гова стратегія, ціноутворення, управління фінансами, правове
регулювання підприємницької діяльності, податкове регулюван-
ня малого бізнесу, бізнес-планування, основи знань щодо здоро-
вого способу життя. Підсумком навчання є написання та захист
бізнес-плану.
Курси з основ підприємницької діяльності організовуються
на базі Хмельницького міського центру зайнятості понад ше-
сти років. При цьому кількість безробітних, які проходять під-
готовку, щороку зростає. Так, у 2004 р. їх кількість становила
58 осіб, у 2005 — 84 особи, протягом 2006 р. навчання пройш-
ли 112 осіб. Це свідчить про підвищення активності в сфері
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малого бізнесу, а також про усвідомлення підприємцями необ-
хідності набуття додаткових знань у сфері функціонування ма-
лих підприємств.
Процес навчання на курсах з основ підприємницької діяльно-
сті сприяє підвищенню компетентності майбутніх підприємців у
різних сферах діяльності та мобільності для швидкого реагування
на різні непередбачені ситуації, набуттю знань та навичок плано-
вої роботи, яка являється найбільш результативним з відомих
способів ефективного використання та координації ресурсів під-
приємства з метою забезпечення його прибуткового розвитку. За
висловлюванням Г. Бланке: «Планування − самий ефективний
спосіб мобілізації кращих якостей: вміння думати, пов’язувати
інтереси та визначати цілі. Воно дозволяє управляти змінами, дає
можливість знаходити самий ефективний спосіб максимізації ро-
сту» [7, p. 46].
Головний сенс планування полягає в підвищенні ефектив-
ності діяльності підприємства шляхом цільової орієнтації та
координації всіх процесів, виявлення ризиків і зниження їх рів-
ня, підвищення гнучкості та адаптованості до змін. Воно до-
зволяє досить точно виявити сильні та слабкі сторони підпри-
ємства, що виступає передумовою ефективної його діяльності,
оцінити виробничий потенціал фірми, співвіднести його зі
стратегічними та тактичними цілями, що закладаються в перс-
пективні та поточні плани підприємства. З цієї точки зору пла-
нування означає системну підготовку до формування майбут-
нього стану фірми.
Виходячи з результатів професійної діагностики безробітного,
набутих ним знань з організації підприємницької діяльності та
аналізу його бізнес-плану комісія з питань одноразової виплати
допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяль-
ності надає висновок щодо здатності безробітного до підприєм-
ницької діяльності. До складу комісії, створення якої ініціює
центр зайнятості, включаються представники обласного та місь-
кого центрів зайнятості, міської державної адміністрації, пред-
ставники з управління економіки, регіонального фонду підтрим-
ки підприємництва по Хмельницькій області, організацій (об’єд-
нань) роботодавців та профспілок.
На підставі висновку директор центру зайнятості відповід-
но до Порядку надання допомоги по безробіттю [4], приймає
рішення про одноразову виплату допомоги, на підставі якого
безробітний може зареєструватися як суб’єкт підприємницької
діяльності в органах міськвиконкому та розпочинати підпри-
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ємницьку діяльність. Згідно інформації Відділу активної під-
тримки безробітних Хмельницького міського центру зайня-
тості протягом 2006 р. 87 % осіб, що закінчили курси, отрима-
ли одноразову допомогу для організації підприємницької діяль-
ності.
Отже, в сучасних умовах діючі підприємці, а також ті, хто ще
тільки вирішив зайнятися власним бізнесом, повинні чітко усві-
домлювати необхідність систематичного підвищення рівня своєї
кваліфікації, загальної та управлінської компетентності, професі-
оналізму, набуття вмінь мобільності та гнучкого реагування на
швидкі зміни оточення. Лише за таких умов вони зможуть забез-
печити можливість існування та ефективного ведення підприєм-
ницької діяльності у сфері малого бізнесу.
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